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Известно, что патогенные микроорганизмы - возбудители опасных заболеваний 
человека и животных со временем приобретают резистентность к антибактери-
альным препаратам, применяемым в медицинской практике. Поэтому проблема 
поиска новых антибактериальных препаратов до сих пор остается важной зада-
чей. Производные 6H-индол[2,3-b]хиноксалина в настоящее время активно изу-
чаются в качестве биологически активных соединений. 
В продолжение наших исследований [1] с целью поиска новых производных 
6Н-индоло[2,3-b]хиноксалина, обладающих потенциальной биологической ак-
тивностью, нами был осуществлен синтез (фенилзамещен-
ных)гидразинкарбоксамидов и N-фенилгидразинкарботиоамидов взаимодей-






Структура и чистота полученных соединений были подтверждены методами 
ИК-спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии. 
Для 2-(6Н-индол[2,3-b]хиноксалин-2(3)-карбонил)-N-фенилгидразинкарбо-
тиоамида была выявлена весьма высокая антибактериальная по отношению к 
тест-штамму Candida albicans и незначительная по отношению к некоторым дру-
гим микроорганизмам (E. Coli, Ps. Aeruginosa, Pr. Vulgaeis, S. aureus, B. subtilis,). 
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